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हम वनिन्ति सिी परिमयाणों औि आकयािों ियाले सकू्म जीियाणुओ ंके सयाथ अन्तवक्रि ययाए ँकि्ेत िह्ेत हैं । 
लेवकन, इनमें से बहु्त थोड़ी-सी अन्तवक्रि ययाओ ंके परिणयामसिरूप िोग पैदया हो्ेत हैं । ्तो  िोग पैदया किने 
ियाले सकू्म जीियाणु हमयािे शिीि में वकस ्तिह से प्िेश कि्ेत हैं? मयानि शिीि वकस ्तिह उनसे अपनी िक्षया 
कि्तया है? यह लेख सयामयानय जुकयाम के सनदिरि में ऐसे कुछ सियालों की छयानबीन कि्तया है ।
स ेहाथ म लाना 
“मैंने स्वयं के एक ्वायिस या कैं सि कोशाण ु(सैल) होने की 
कलपना किने की कोबशश की औि यह समझने की कोबशश की 
बक ्वह होना कैसा लगता होगा ।” जोनस साक (वैज्ारनक ्तरा 
पोरलरो वैकसीन के आरवक्कािक)
ब आप रकसी से रमल्ेत हैं ्तो करा कि्ेत हैं? ररद 
आप पहली बाि रमल िह ेहैं ्तो आप रवनम्र्ता पवू्धक 
उनका अरभवादन कि्ेत हैं रा उनसे हार रमला्ेत 
हैं । ररद आप रकसी रमरि से रमल िह ेहैं, ्तो आप उनकी ओि 
दखेकि मसुकुिा्ेत हैं, रा गले लगकि उनका अरभवादन कि्ेत 
हैं । लेरकन ्तब करा हो्ता ह ैजब वह कोई ऐसा वररति हो रजसे 
आप पसनद नहीं कि्ेत रा रजससे ख्तिा महससू कि्ेत हैं? जरादा 
समभावना रह ह ैरक ्तब आप उसको नजिअनदाज किने की 
कोरशश कि्ेत हैं, औि कुछ परिरसरर्तरों में उससे लड़ भी सक्ेत 
हैं । हमािे जीवन के प्रर्तरदन के ररिराकलाप बहु्त से लोगों के 
सार हो्ेत हैं - रमरि, परिवािजन, वे लोग रजनके सार हम काम 
कि्ेत हैं रा अधररन कि्ेत हैं । लेरकन करा आपको प्ता ह ैरक 
आपका शिीि भी काफी कुछ इसी प्रकाि के ्तिीकों से प्रर्तरदन 
हजािों जीवरूपों के सार रनिन्ति अन्तररि्ध राए ँकि्ता िह्ता ह?ै 
आप पछू सक्ेत हैं रक वह ऐसा ‘कब, कहाँ औि करों’ कि्ता 
ह?ै इसे समझने के रलए, चरलए हम ऐसी कुछ अन्तररि्ध राओ ं
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से बेह्ति उदाहिण औि करा होगा जो सारािण जकुाम के 
परिणामसवरूप हो्ती हैं!
संक्षेप में, जकुाम के सभी रूप वारिसों के कािण पैदा हो्ेत हैं । 
ररद जकुाम पैदा किने वाले वारिसों के सार मानव शिीि की 
अन्तररि्ध राओ ंपि कोई रफलम बनाई जा्ती, ्तो बहु्त समभावना 
ह ैरक उसका शी््धक हो्ता ‘कोशाणओु ंके रधुि : जकुाम के 
वारिस का हमला’ । रकसी भी अनर लोकरप्रर रफलम की 
्तिह,  इसमें भी एक खलनारक (सकू्म पिन्त ुचालाक जकुाम 
का वारिस) हो्ता, एक नाररका (हमािा शिीि) हो्ती रजसे रह 
खलनारक कष्ट पहुचँाना चाह्ता ह,ै औि कई नारक (छोटे 
रकन्त ुसाहसी िोग प्रर्तिोरी सैल रा कोशाण)ु ।
जुकयाम कया ियायिस
अब मझु ेइजाज्त दें रक मैं आपका परिचर हमािी कहानी के 
खलनारक, अरा्ध्त वारिस, से किवाऊँ । जकुामों का कािण 
कई रवरभनन प्रकाि के वारिस हो सक्ेत हैं, लेरकन सभी जकुामों 
में से 80 प्रर्तश्त ्तक रजस वारिल प्रजार्त के कािण हो्ेत हैं 
उसे िाइनोवारिस कह्ेत हैं ।
िाइनोवारिस करा हो्ता ह?ै रह एक बहु्त छोटा वारिस हो्ता 
ह,ै वास्तव में इ्तना छोटा रक इसे केवल ऐसे बहु्त शरतिशाली 
माइरिोसकोप से ही दखेा जा सक्ता ह,ै रजसे इलेकट्ॉन 
माइरिोसकोप कह्ेत हैं । इसका वास्तरवक परिमाण केवल 30 
नैनोमीटि रा 0.000003 रमलीमीटि (जो रक एक गैं्ेड के 
आकाि के लगभग एक अिबवें भाग के बिाबि छोटा ह!ै) हो्ता 
ह ै। एक आम िाइनोवारिस बहु्त कुछ एक फुटबाल की ्तिह 
रदख्ता ह,ै रजसमें पंचभजुी रहससे एक-दसूिे से जड़ुकि लगभग 
एक गोलाकाि संिचना बना्ेत हैं । पिन्त,ु जहाँ एक फुटबाल की 
बाहिी स्तह रचकनी हो्ती ह,ै वहीं िाइनोवारिस (रजसे अब हम 
जकुाम का वारिस कहें) क्तई रचकनी नहीं हो्ती - वह बहु्त-
सी गाँठों जैसे बाहि को रनकले हुए रहससों से ढँकी िह्ती ह ै(इन 
गाँठों को राद िरखए करोंरक रे हमािी कहानी में एक महत्वपणू्ध 
भरूमका रनभा्ती हैं) । लगभग 115 अलग-अलग प्रकाि के 
िाइनोवारिस पाए जा्ेत हैं रजनमें बहु्त मामलूी अन्ति हो्ेत हैं ।
औि आगे बढ़ने से पहले, मैं जान्ता हू ँरक आप बे्ताबी से 
करा सनुने का इन्तजाि कि िह ेहैं । ररद इसकी शकल एक गैं्ेड 
(िाइनोसिस) के जैसी नहीं हो्ती, औि इसके आकाि की माप 
जिा भी गैं्ेड जैसी नहीं हो्ती ्तो रफि जकुाम के इस वारिस को 
िाइनोवारिस करों कह्ेत हैं? अगँ्रेजी के शबद ‘िाइनोज’ (इसका 
उचचािण िाइ-नोज हो्ता ह)ै का अर्ध ग्रीक भा्ा में ‘नाक’ हो्ता 
ह,ै जहाँ िहना इस वारिस को पसनद हो्ता ह ै। रक्तनी नीिस 
बा्त ह!ै लेरकन, कम से कम रह आपको इसके नाम को राद 
िखने में जरादा मददगाि होगी ।
हालाँरक जकुाम पैदा किने वाला वारिस बहु्त ख्तिनाक 
वारिस एक ननहा-सा सकू्म जीवरूप हो्ता ह ैजो रलू के 
एक कण से भी छोटा हो्ता ह!ै आम्तौि पि वारिस एक 
प्रोटीन की प्त्ध के भी्ति एक नरकूरलक अमल का बना 
हो्ता ह,ै औि वह केवल रकसी दसूिे जीरव्त कोशाण ुरा 
मजेबान के भी्ति बहुगरुण्त होकि फैल्ता ह ै।
मनकु्रों को जकुाम प्राचीन काल से हो्ता िहा ह ै। 
अररकांश वरसक वररतिरों को साल में दो बाि जकुाम 
हो्ता ह,ै जबरक बचचों को रह साल में 6 से 12 बाि ्तक 
हो सक्ता ह ै।
िाइनोवारिस केवल मनकु्रों, रगबन वानिों औि 
रचमपांरजरों को ही संरिरम्त कि्ता ह ै।
वचत्र 1 :  िाइनोवारिस बहु्त कुछ फुटबाल के जैसा रदख्ता ह,ै 
रसवार उन प्रोटीन की नोंकदाि छड़ों के रजनहें रहाँ रसलेटी िंग से 
रदखारा गरा ह।ै Source: Wikimedia Commons. URL: https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Rhinovirus.PNG. GNU Free 
Documentation License.
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जीवाण ुनहीं हो्ता, पिन्त ुवह इ्तना जरादा चालाक औि सफल 
हो्ता ह ैरक वह लगभग हि वररति, चाह ेवह अमीि हो रा गिीब, 
वधृि हो रा रवुा, परुु् हो रा ्रिी, सभी पि उनके जीवन में कभी 
न कभी हमला कि्ता ह ै। हममें से रकसको अपनी बह्ती हुई 
नाक, गले में खिाश औि दद्ध औि हिाि्त भिे शिीि की राद 
नहीं ह,ै रहाँ ्तक रक कभी-कभी ऐसा महससू हो्ता ह ैरक हम 
संरिमण के इस हमले से जीरव्त नहीं बचेंगे! लेरकन करा हम 
लगभग हमशेा ही जकुाम से उबि नहीं जा्ेत, ्तब भी जब हम 
दवाइरों के रलए रकसी रचरकतसक के पास नहीं गए हो्ेत, रा 
रसफ्ध  अपनी नानी-दादी का घि पि बनारा हुआ काढ़ा ही ले्ेत 
हैं?
जकुाम का वारिस आपके शिीि के समपक्ध  में कैसे आ्ता ह?ै 
ररद आप (रा आपके रमरि रा परिवाि के सदसर) जकुाम 
से पीरड़्त हैं, ्तो छींक्ेत रा खाँस्ेत समर अपनी नाक औि 
मुहँ को ढाँक लें औि अपने हारों को साबनु औि पानी से 
रो लें, ्तारक आप वारिस को फैलने से िोक सकें  ।
वचत्र 2  : रकसी संरिरम्त वररति की छींक के सार छोटी-छोटी बूँदों 
के रूप में बाहि आने वाले वारिसों के कािण ही ऐिोसोल संरिमण 
हो्ता ह।ै Source: James Gathany - CDC Public Health Image library 
ID 11162. Wikimedia Commons. URL: https://en.wikipedia.
org/wiki/Sneeze#/media/File:Sneeze.JPG.Image in Public 
Domain
रह वारिस केवल ्तभी आप ्तक पहुचँकि आपको संरिरम्त 
कि सक्ता ह ैजब आप रकसी ऐसे वररति के नजदीकी समपक्ध  में 
हों जो पहले से ही जकुाम से पीरड़्त हो । ररद हम बहु्त जानकाि 
समझ ेजाना चाह्ते हैं ्तो हम इसे ‘समपक्ध  से हुआ समपे्र्ण’ 
कहेंगे । जब एक बीमाि वररति रकसी वस्त ुको छू्ता ह ै(जैसे 
रक दिवाजे का हरैण्डल, रक्ताबें, पानी की बो्तलें रा कपड़े) 
्तो वह उन पि लाखों जकुाम के वारिस छोड़ द्ेता ह ै। जकुाम 
के वारिस रकसी संरिरम्त वस्त ुपि 4-5 घणटे ्तक जीरव्त बच े
िह सक्ेत हैं (मौसम रज्तना जरादा ठण्डा हो्ता ह,ै वे उ्तने ही 
जरादा समर ्तक जीरव्त िह सक्ेत हैं) । जब इसका सनदहे न 
किने वाला कोई सवसर वररति रकसी जकुाम से संरिरम्त वररति 
से हार रमलाने, रा वारिस से संरिरम्त रकसी स्तह को छूने के 
बाद अपनी नाक रा मुहँ को छू्ता ह,ै ्तो वारिस उस वररति के 
नैजो-फैरिंकस (आपके गले में पीछे की ओि की खोखली जगह 
जो नाक औि मुहँ को जोड़्ती ह)ै में प्रवेश कि जा्ता ह ै। कुछ 
मामलों में, आप ्तब भी जकुाम को पकड़ सक्ेत हैं, जब इससे 
बीमाि कोई वररति आपके नजदीक खाँस्ता रा छींक्ता ह ै- ्तब 
वारिस छोटी-छोटी बूँदों के रूप में बाहि आ्ता ह ैऔि हवा में 
्ैति्ता िह्ता ह ै(बहु्त कुछ उसी ्तिह जैसे सगुनर की शीशी से 
रकरा गरा रछड़काव हवा में ्ैति्ता ह)ै, औि रफि सीरा आपकी 
नाक में पहुचँ जा्ता ह ै। इसे ऐिोसोल संरिमण कह्ेत हैं ।
हम सभी जान्ेत हैं रक हम रजस हवा को साँस के सार अपने 
नरनुों से भी्ति खींच्ेत हैं वह हमािे फेफड़ों ्तक एक खोखली 
नली के जरिए पहुचँ्ती ह ैरजसे श्वास नली कह्ेत हैं । इस श्वास 
नली के चाि भाग हो्ेत हैं - नाक की खोखली जगह, फैरिंकस, 
टै्रकरा ्तरा ब्रोंकाई । श्वास नली की पिूी भी्तिी स्तह पि एक 
रझलली हो्ती ह ैरजसे मरकूोसा कह्ेत हैं, औि जो अनेक प्तथों 
में वरवरसर्त रवरभनन प्रकाि के कोशाणओु ंसे बनी हो्ती ह ै। 
इनमें से सबसे बाहि की पि्त ऐपीरैरलरल कोशाणओु ं(वे 
कोशाण ुजो एक पि्त में वरवरसर्त होकि एक ऐसा ऊ्तक 
बना्ेत हैं जो शिीि के आन्तरिक अगंों औि आन्तरिक स्तहों को 
ढाँके िह्ता ह)ै से स्तमभों के आकाि जैसे बने हो्ेत हैं । इनमें से 
प्रतरेक कॉलमनि (स्तमभ वाले) कोशाण ुकी स्तह पि रवरभनन 
अण ुहो्ेत हैं, जो रिसै्पटस्ध (ग्राही) कहला्ेत हैं, औि रजनके 
अनोख ेनाम भी हो्ेत हैं, जैसे रक आईसीएएम1 ्तरा एल्डीएल 
रिसै्पटस्ध । जैसे ही वारिस रकसी सवसर वररति की नाक ्तक 
पहुचँ्ता ह,ै वह अपना कुरटल काम शरुू कि द्ेता ह ै। वारिस 
की बाहिी स्तह पि गाँठों जैसे उभािों की राद किें । ्तो, नाक 
की मरकूोसा पि रसर्त कोशाणओु ंके रिसै्पटस्ध को पकड़ने के 
रलए, वारिस इन गाँठों को अपने उपांगों (हार-पैि) की ्तिह 
से इस्ेतमाल कि्ता ह ै। यह बहु्त कुछ िैसया ही है जैसे वक दो 
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लोग वमलने पि हयाथ वमलया्ेत हैं, वसियाय इसके वक ियायिस 
बहु्त बद्तमीज हो्तया है औि वफि कोशयाणु कया हयाथ नहीं 
छोड़्तया!
एकबािगी जब हमािे श्वास माग्ध की बाहिी ्तह रनरम्ध्त किने 
वाले इन मरकूोसल कोशाणओु ंमें से रकसी एक से रह वारिस 
रचपक जा्ता ह,ै ्तो रह एक बहु्त र्ूत्ध्ता भिा काम कि्ता 
ह ै। रह कोशाण ुकी दीवाि में एक छेद कि्ता ह ैऔि उसमें से 
कोशाण ुके भी्ति अपनी आनवुांरशक सामग्री को इजंेकशन 
की ्तिह ्डाल्ता ह ै। रहीं पि रह वारिस हमें रदखा्ता ह ैरक 
हालाँरक रह रलू के एक कण से भी छोटा हो्ता ह,ै पि रह 
बहु्त जरादा चालाक भी हो्ता ह ै। रह कोशाण ुको चकमा दकेि 
उसे रह सझुा द्ेता ह ैरक वह वारिल आि.एन.ए. उसी कोशाण ु
का रहससा ह ै। इस भ्रम को न पकड़ पाने के कािण, बेचािा 
मजेबान कोशाण ुउस वारिल आि.एन.ए. की लाखों नकलें 
रिसै्पटि कोशाण ुकी स्तह पि (औि कभी-कभी कोशाण ु
के भी्ति भी) बनी ऐसी संिचना हो्ती ह ैजो रकनहीं खास 
पदारथों रा अणओु ंको पकड़े िह सक्ती ह ै।
बनाने के रलए अपनी ऊजा्ध औि संसारनों का इस्ेतमाल कि्ता 
ह ै। रफि, इनमें से प्रतरेक आि.एन.ए. अण ुकोशाण ुको भ्रम में 
िखकि उससे एक फुटबाल जैसे प्रोटीन का आविण बनवा्ता ह ै
रजस पि गाँठें  उभिी िह्ती हैं । इस प्रकाि लाखों नए वारिस जनम 
ले ले्ेत हैं । औि रह सािा काम वारिस के सवरं अपनी ऊजा्ध रा 
संसारनों को खच्ध रकए बगैि ही पिूा हो जा्ता ह ै। 
इस समर ्तक मजेबान कोशाण ुके सािे संसारन समाप्त हो 
चकु्ेत हैं । ्तब नए रनरम्ध्त वारिस उनके मजेबान कोशाण ुको 
्तोड़कि बाहि आ जा्ेत हैं, औि इस प्रररिरा में उसे माि ्डाल्ेत 
हैं, रफि वे ्ेतजी से उसके पड़ोसी कोशाणओु ंपि हमला कि द्ेेत 
हैं, औि इस ्तिह संरिमण को जािी िख्ेत हैं । रह कुछ ऐसा ही ह ै
जैसे रक कोई अजनबी आपके घि में परिवाि का सदसर होने का 
नाटक कि्ेत हुए आपको बेवकूफ बनाकि घसु जाए, औि आप 
उसे भोजन किवाए,ँ जबरक वह रनिन्ति अपनी नकलें रनरम्ध्त 
कि्ता िह ेजब ्तक रक आप खदु भखुमिी का रशकाि होकि मि 
नहीं जा्ेत । आप जकुाम के वारिस की गर्त औि कार्धकुशल्ता 
को इस ्तथर से समझ सक्ेत हैं रक एक वारिस 5-8 घणटों में 
लाखों नए वारिस पैदा कि सक्ता ह ै।
अब जबरक आप जान गए हैं रक िाइनोवारिस रक्तने चालाक 
हो्ेत हैं, औि वे रकस ्तिह हमािे शिीि के कोशाणओु ंपि हमला 
कि्ेत हैं औि उनहें माि ्डाल्ेत हैं, ्तो मझु ेआपका सवाल सनुाई 
द्ेता ह ैरक “आपने हमसे रह करों कहा रक रह कोई रवशे्  रूप 
से ख्तिनाक जीवाण ुनहीं ह?ै” इससे भी जरादा महत्वपणू्ध बा्त 
ह ैरक रकस वजह से रह हमािी नाक की खोखली जगह के सभी 
कोशाणओु ंको समाप्त नहीं कि द्ेता औि इस प्रररिरा में हमें भी 
नहीं माि ्डाल्ता?
िोग प्व्तिोिी प्व्तवक्यया
्तभी रहाँ भले नारकों का आगमन हो्ता ह ै। भाइरो औि 
बहनो, हमािे शिीि के साहसी िक्षकों का जोि से ्ताली बजाकि 
अरभवादन कीरजए! मझु ेइजाज्त दें रक मैं आपका परिचर 
शरतिशाली ‘्डैंरड्रटक कोशाण’ु, शाही ‘मरैिोफेज’, महेन्ती ‘बी 
कोशाण’ु औि अन्त में भिोसेमनद ‘टी कोशाण’ु से किवाऊँ । 
हमािी कहानी के चिमोतक््ध पि पहुचँने औि अचछाई ्तरा बिुाई 
की शरतिरों के बीच रधुि के होने के पहले मैं जलदी से आपको 
हमािे िोगिोरी प्रर्तिक्षा ्ंतरि (इमरनू रससटम) के कोशाणओु ंके 
बािे में ब्ता दू ँ।
हमािा िोगिोरी प्रर्तिक्षा ्ंतरि ही उन लाखों कीटाणओु ंसे हमािी 
िक्षा कि्ता ह ैजो हमािे जीवन के हि क्षण हमािे शिीि के सार 
अन्तररि्ध रा कि्ेत िह्ेत हैं । इस प्रर्तिक्षा ्तंरि के कोशाणओु ंकी 
जीवनगारा हमािी ह््डर्डरों के भी्ति, उस निम लाल रहससे में 
वचत्र 3  :  श्वास नली की मरकूोसा (शे्क्मल रझलली) में कॉलमनि 
ऐपीरैरलरल कोशाण।ु Source: Blausen.com staff. “Blausen gallery 
2014”. Wikiversity Journal of Medicine. DOI:10.15347/wjm/2014.010. 







बेसमेंट ममेब्रने (्तलहटी की रझलली)
लैरमना प्रोरप्ररा (जोड़ने वाला ढीला ऊ्तक)
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आिमभ हो्ती ह ैरजसे अरसर मजजा कहा जा्ता ह ै। रहीं पि कुछ 
बहु्त प्रर्तभाशाली कोशाण ुजनम ले्ेत हैं, रजनहें हमैाटोपोईरटक 
सटैम सैलस कह्ेत हैं । इन कोशाणओु ंमें रवरभनन प्रकाि के सभी 
िति कोशाणओु ंको रनरम्ध्त किने की क्षम्ता हो्ती ह ै। इस प्रकाि, 
ऐिीथ्ोसाइट्स (जो ऑकसीजन के वाहक हो्ेत हैं औि खनू को 
उसका लाल िंग द्ेेत हैं), रलमफोसाइट्स (टी ्तरा बी कोशाण)ु, 
बैसोरफलस, नरटू्ोरफलस, इरोरसनोरफलस ्तरा मोनोसाइट्स 
(जो मरैिोफेज ्तरा ्डैंरड्रटक कोशाणओु ंको पैदा कि्ेत हैं), 
रे सभी अरसर मजजा में ही रनरम्ध्त हो्ेत हैं । रहाँ से वे िति के 
माधरम से शिीि के रवरभनन अगंों में पहुचँ्ेत हैं । अररकांश 
मोनोसाइट्स, बैसोरफलस, इरोरसनोरफलस, टी सैल ्तरा बी 
सैल खनू में ही बने िह्ेत हैं औि रनिन्ति आरिमणकारिरों की 
्तलाश में पिेू शिीि में प्रवारह्त होकि रवचिण कि्ेत िह्ेत हैं । 
कुछ मोनोसाइट्स हमािी तवचा औि नाक की खोखली जगह 
की मरकूस रझरललरों, ओइसोफेगस (भोजन नली) औि आ्ँतों 
्तक पहुचँ जा्ेत हैं औि वहाँ पहुचँकि वे अररक परिपकव रूपों 
में परिवर्त्ध्त हो जा्ेत हैं रजनहें ्डैंरड्रटक सैल कह्ेत हैं । इससे 
अलग, जो मोनोसाइट्स रकृ्त औि फेफड़ों जैसे अगंों में पहुचँ्ेत 
हैं, वे अररक परिपकव मरैिोफेज कोशाणओु ंमें परिवर्त्ध्त हो 
जा्ेत हैं ।
कहानी पि वापस लौटें । जब जकुाम का वारिस पहली बाि 
हमािी नाक में प्रवेश कि्ता ह ैऔि नाक की मरकूोसा के 
कोशाणओु ंपि हमला कि्ता ह,ै ्तो हमले का रशकाि हुए 
कोशाण ुसाइटोकाइनस नाम के िसारनों को छोड़ने के द्ािा 
सहार्ता के रलए पकुाि लगा्ेत हैं । रजस ्तिह आप गम्ध समोसों 
की गनर पाकि नाक से सूँघ्ेत हुए उस जगह पहुचँ जा्ेत हैं 
जहाँ रह गनर सबसे ्ेतज हो्ती ह,ै उसी ्तिह साइटोकाइनस भी 
प्रर्तिक्षा कोशाणओु ंका माग्धदश्धन कि्ेत हुए उनहें हमले की 
जगह पि ले जा्ेत हैं । खनू में मौजदू बैसोरफल ्ेतजी से सबसे 
पहले उस जगह पि पहुचँ्ेत हैं । जब बैसोरफल हमलाग्रस्त 
कोशाण ु्तक पहुचँ्ेत हैं, ्तो वे एकदम ख्तिा महससू कि्ेत 
हैं औि सहारक ्ताक्तों को बलुाने के रलए एक अनर बहु्त 
्ताक्तवि िसारन छोड़्ेत हैं । रह वैसा ही ह ैजैसा रक रकसी 
जहाज के समदु्र में ्ूडबने के समर हो्ता ह ै। ्तब नारवक एकदम 
“म्ेेड, म्ेेड, म्ेेड” कह्ेत हुए एक िेर्डरो सनदशे भजे्ेत हैं । रह 
सनदशे आसपास की नौकाओ ंद्ािा पकड़ रलरा जा्ता ह,ै औि 
वे ्ेतजी से मदद के रलए उस जगह आ्ती हैं । ्ूडब्ेत हुए जहाज 
के पास पहुचँकि वे रज्तने लोगों की मदद कि सक्ती हैं वह 
कि्ती हैं, पि सार ही वे ्ेतज िोशनी वाले पटाख ेहवा में फें क्ती 
हैं ्तारक बचावकार्ध किने वाले दसूिे जहाज औि हवाई जहाज 
वहाँ पहुचँकि अनर जीरव्त बच ेलोगों को ढँूढ़ सकें  ।
बैसोरफल द्ािा पे्रर््त वे िासाररनक संके्त मरकूोसा में मौजदू 
्डैंरड्रटक कोशाणओु ं्तरा मरैिोफेजों द्ािा ग्रहण रकए जा्ते हैं । 
रे कोशाण ु्ततकाल सररिर हो जा्ते हैं औि आरिमणकारिरों 
पि हमला किना शरुू कि द्ेेत हैं । वे न केवल रकसी मजेबान 
कोशाण ुके बाहि रदखने वाले रकसी वारिस को रनगल ले्ेत 
हैं (खा जा्ेत हैं) बरलक कुछ संरिरम्त मरकूोसल कोशाणओु ं
को भी रनगल जा्ेत हैं । आरिमणकारिरों को खा जाने वाली 
रह प्रररिरा वैज्ारनक भा्ा में ‘फेगोसाइटोरसस’ कहला्ती ह ै। 
एकबािगी जब वारिस रा संरिरम्त कोशाण ुको रनगल रलरा 
जा्ता ह,ै ्तो उसे रवशे्  रैरलरों में, रजनहें लाइसोम कह्ेत हैं 
औि रजनमें कई ऐजंाइम औि ऐरस्ड हो्ेत हैं, छोटे-छोटे टुकड़ों 
में चबा रलरा जा्ता ह ै। रह वैसा ही ह ैजैसे रक हमािा खारा 
हुआ भोजन हमािे रैली जैसे पेट में पचारा जा्ता ह ै। जो बा्त 
इसे रदलचसप बना्ती ह ैवह ह ैपचाए गए वारिस की रनरर्त । 
मरैिोफेज औि ्डैंरड्रटक कोशाण ुअपनी रझरललरों की बाहिी 
स्तह पि झण्डों की ्तिह वारिस के चबाए गए टुकड़ों को 
प्रदरश्ध्त कि्ेत हैं, लगभग ऐसे रक जैसे कह िह ेहों रक “मैंने इस 
वारिस को माि ्डाला ह ैऔि रह िहा उसका प्रमाण” ।
मनकु्रों सरह्त, सभी पश ुअपनी आनवुांरशक सामग्री की 
्तिह ्डी.एन.ए. का उपरोग कि्ेत हुए प्रजनन कि्ेत हैं रा 
सवरं को बहुगरुण्त कि्ेत हैं । ्तमाम जानकारिराँ, जैसे रक 
हमािी आखँों का िंग, हमािे बाल सीर ेहोंगे रा घुघँिाले, 
आरद, हमािे ्डी.एन.ए. के भी्ति रनरह्त हो्ती हैं, रजसे 
हम अपने मा्ता-रप्ता से प्राप्त कि्ेत हैं । इससे अलग, 
िाइनोवारिस की आनवुांरशक सामग्री आि.एन.ए. के रूप 
में हो्ती ह ैजो हमािे शिीि के भी्ति के ्डी.एन.ए. जैसी ही 
भरूमकाए ँरनभा्ता ह ै।
इस बीमािी में हम जो गाढ़ा रचपरचपा रिसाव रा बलगम 
(रजसे अगँ्रेजी में फलैम कह्ेत हैं) पैदा कि्ेत हैं, उसमें 
वारिस के द्ािा माि ्डाले गए कोशाण ुऔि लाखों लाख 
वारिस हो्ेत हैं । जकुाम में आम्तौि पि गले औि नाक 
में होने वाली खिाश उन हजािों मरकूोसल कोशाणओु ं
के कािण हो्ती ह ैजो वारिस के द्ािा मािे जा िह ेहो्ेत हैं, 
औि रजसके कािण रे जगहें लाल औि खिाश वाली हो 
जा्ती हैं ।
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रफि झण्ेड रलए हुए रे मरैिोफेज पिेू शिीि की रारिा कि्ेत हुए 
रकृ्त जैसे अगंों ्तक पहुचँ जा्ेत हैं औि िास्ेत में इनका समपक्ध  
रलमफोसाइटों (टी कोशाण ु्तरा बी कोशाण)ु से हो्ता ह ै। 
रलमफोसाइट मरैिोफेज रा ्डैंरड्रटक कोशाण ुकी स्तह पि इन 
झण्डों (वारिस के कणों) को दखे्ेत हैं । टी ्तरा बी कोशाणओु ं
की स्तह पि ऐसे अण ुहो्ेत हैं जो इन वारिल कणों को केवल 
्तभी पहचान सक्ेत हैं औि उनसे बनर बना सक्ेत हैं जब वे 
मरैिोफेज कोशाण ुकी स्तह पि लगे हों । रह वैसा ही ह ैजैसे रक 
आप रकसी पाटषी में जाए ँऔि वहाँ रकसी अजनबी को दखेें । 
आप उस अजनबी से ्तब ्तक बा्त नहीं कि्ेत जब ्तक रक 
रकसी साझा रमरि के द्ािा उससे आपका परिचर नहीं किवारा 
जा्ता ।




 बैसोरफल  इरोरसनोरफल  नरिूोरफल  मरैिोफेज
वचत्र 4 :  हमैाटोपोईरसस की प्रररिरा, रजसमें पै्तकृ हमैाटोपोईरटक सटैम कोशाण ुरवभारज्त होकि रभनन-रभनन हो जा्ेत हैं रजससे िति में पाए जाने 
वाले अनर सभी कोशाण ुउतपनन हो जा्ेत हैं।
वचत्र 5 :  रचरिांकन के रूप में एक ्डैंरड्रटक सैल की स्तह।  
Source: National Institutes of Health (NIH), Wikimedia Commons. URL: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Dendritic_cell_
revealed.jpg. Image in Public Domain.
सटैम सैल हमािे शिीि के मासटि सैल (आराि कोशाण)ु 
हो्ेत हैं । उनमें हमािे पिेू जीवन भि रवभारज्त हो्ेत िहने 
की, औि रवरभनन प्रकाि के कोशाण ुरूप रािण कि 
सकने की क्षम्ता हो्ती ह ै। वे रनिन्ति मिे हुए रा क्षर्तग्रस्त 
कोशाणओु ंके सरान पि नए कोशाणओु ंकी आपरू्त्ध कि्ेत 
हुए हमािे शिीि की सरुाि वरवसरा की ्तिह काम कि्ेत 
हैं । हमैाटोपोईरटक सटैम सैल रवरभनन प्रकाि के रकनही भी 
िति कोशाणओु ंको रनरम्ध्त कि सक्ेत हैं ।
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एकबािगी उरच्त रूप से वारिस से परिचर किवा रदए जाने 
पि टी कोशाण ु‘सररिर’ हो जा्ेत हैं औि अब वे उस वारिस 
से सवरं रनपटने में समर्ध हो्ेत हैं (अब उनहें रकसी परिचर की 
जरूि्त नहीं िह जा्ती) । लेरकन पहले वे बहु्त ्ेतजी से बहुगरुण्त 
होकि हजािों ‘सररिर’ टी कोशाण ुपैदा कि ले्ेत हैं । इसे 
समझने के रलए, कलपना कीरजए रक आप एक िक्षक कुति ेको 
रवसफोटकों से भिे रैले को सुँघा द्ेेत हैं । रफि वह िक्षक कुतिा 
उस गनर को राद िख्ता ह,ै औि रफि वह ऐसे पदारथों को कहीं 
भी रकसी के पास भी सूँघकि पहचान ले्ता ह ै। ररद वह िक्षक 
कुतिा अपनी अनेक नकलें बना सक्ता, रजनमें से प्रतरेक में 
रवसफोटकों को सूँघने की रह क्षम्ता भी बनी िह्ती, ्तो वे कुति,े 
बहु्त कुछ इन नए उतपारद्त सररिर टी कोशाणओु ंकी नकलों 
जैसे ही हो्ेत । रे सररिर टी कोशाण ुही वह मखुर फौज हो्ती 
ह ैजो जकुाम के वारिस को हिाने में मदद कि्ती ह ै। वे ्ेतजी 
से नाक की खोखली जगह की िणभरूम की ओि कूच कि्ेत हैं, 
जहाँ वे शिीि के सामानर कोशाणओु ंमें से उनहीं जैसे रदखने 
वाले सभी संरिरम्त मानवीर कोशाणओु ंको जैसे ‘सूँघकि’ ढँूढ़ 
रनकाल्ेत हैं । रफि, इसके पहले रक वारिस को इन कोशाणओु ं
के भी्ति बहुगरुण्त होने का मौका रमले, वे वारिस से संरिरम्त 
इन सभी कोशाणओु ंपि टारकसनस (रव्लेै पदार्ध) कहलाने 
वचत्र 6 :  कई मरैिोफेज कोशाण ु(फलिूोसेंट मनकों के सार) । 
स्ो्त : जैरेि एल. कै्पलान एवं कक्ध  जे. रजमके द्ािा प्रस्त्ुत नमनूा । 
Bioimaging Center, Delaware Biotechnology Institute. Imaging by 
ZEISS Microscopy Labs, Munich, Germany. URL: https://c1.staticflickr.
com/9/8368/8574591304_66c9ae7e6e_b.jpg. CC-BY-NC-ND. 
वचत्र 7 :  घटनाओ ंकी समर सारिणी
(सामानर जकुाम के संरिमण के दौिान घटने वाली 
घटनाओ ंकी समर सारिणी)





वारिस के पलने-बढ़ने (इनकरबेूशन) 
का दौि । वारिस नाक की खोखली 
जगह में बहुगरुण्त हो्ेत ह ै- इसके 
लक्षण हैं, पहले रदन रकान लगना, 
गले में हलका दद्ध, छींकना औि दसूिे 
रदन ्तक बखुाि हो जाना ।
संरिमण का दौि । वारिस 
का संरिमण फैल्ता ह ैऔि 
कोशाणओु ंको वरापक क्षर्त 
पहुचँा्ता ह ै- इसके लक्षण हैं, 
बह्ती हुई नाक, गले में खिाश 
औि दद्ध, खाँसी, ्ेतज बखुाि, बनद 
नाक औि रसि दद्ध ।
हाल्त में सरुाि का दौि । प्रर्तिक्षा 
्ंतरि वारिस से लड़ना शरुू कि द्ेता 
ह ैऔि सा्तवें रदन ्तक संरिमण 
रनरंररि्त हो जा्ता ह ै- इसके लक्षण 
हैं, बनद नाक, सीने में जकड़न, बह्ती 
हुई नाक, हलकी खाँसी, रकान 
लगना ।
संरिमण के बाद का 
दौि । वारिस को शिीि 
के प्रर्तिक्षा ्तंरि द्ािा 
पिारज्त रकरा जा 
चकुा हो्ता ह ै- इसके 
लक्षण हैं, हलकी 
खाँसी, बह्ती हुई नाक 
औि रकान लगना ।
वदन
बुखयाि
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वाले शरतिशाली िसारनों से हमला किके उनहें माि ्डाल्ेत हैं । 
रह कािगि ढंग से वारिस को बहुगरुण्त होने औि फैलने से 
िोक द्ेता ह ैऔि इस ्तिह उसे हमािे शिीि में से समाप्त कि द्ेता 
ह ै। चूरँक रे टी कोशाण ुशिीि के संरिरम्त कोशाणओु ंको माि 
्डाल्ेत हैं, इसरलए उनहें ‘साइटोटारकसक टी कोशाण’ु (साइटो 
- सैल रा कोशाण,ु टारकसक - रव्लैा) कह्ेत हैं । कुछ सररिर 
टी कोशाण ुसररिर बी कोशाणओु ंको ऐसे अण ुपैदा किने में 
वचत्र 8 :  एक बैसोरफल का 3-्डी रचरिांकन । 
Source: Blausen.com staff. “Blausen gallery 2014”. Wikiversity 




मदद कि्ेत हैं, रजनहें एनटीबा्डीज (िोग प्रर्तकािक) कह्ेत हैं 
औि जो रकनही भी रदखाई द ेिह ेवारिसों से बनर बना सक्ेत हैं 
औि उनहें रनरक्रिर किने में सहारक हो्ेत हैं । एनटीबा्डीज हमािे 
शिीि में लमबे समर ्तक बने िह सक्ेत हैं औि रफि उसी वारिस 
के हमले को िोकने में मदद कि सक्ेत हैं, इस ्तिह वे भरवक्र 
में भी हमािी िक्षा कि्ेत हैं । एक बाि रफि अचछाई की ्ताक्तों 
की बिुाई की ्ताक्तों पि जी्त हो गई हो्ती ह ैऔि हमें एक दषु्ट 
कष्ट से छुटकािा रमल जा्ता ह,ै हालाँरक हम इस रधुि से रोड़े 
कमजोि हो गए हो्ेत हैं, औि हमें अपनी ऊजा्ध औि जीवन का 
जोश रफि से वारपस पाने के रलए कुछ समर की जरूि्त हो्ती 
ह ै।
कुछ सररिर टी ्तरा बी कोशाण ुअपनी जानकािी के 
संग्रह में वारिस की ्तसवीि बचाकि िख्ेत हैं, औि वे 
बहु्त समर ्तक जीरव्त िह सक्ेत हैं । अगली बाि जब 
वही वारिस शिीि में प्रवेश कि्ता ह,ै ्तो इस राददा््त से 
उनको उसे पहचानने में मदद रमल्ती ह,ै औि इसके पहले 
रक वारिस को बीमािी पैदा किने का अवसि रमले, वे उसे 
्तिुन्त माि ्डाल्ेत हैं । रे टी ्तरा बी कोशाण ु‘राददा््त 
वाले टी औि बी कोशाण’ु कहला्ेत हैं, औि रे हमािे शिीि 
को वारिस के रखलाफ लमबे समर ्तक िोगिोरी क्षम्ता 
प्रदान कि्ेत हैं ।
वचत्र 9 : रनमोरनरा हमला कि्ता ह,ै एक आदमखोि शाक्ध  की 
्तिह, रजसके आगे-आगे उसे िास्ता रदखाने वाली मछली चल्ती ह,ै 
जो ह ैसारािण जकुाम । अपने रचरकतसक की सलाह लें । नागरिकों 
को “अपने रचरकतसक की सलाह लेने” के रलए प्रोतसारह्त किने 
वाला पोसटि । 
Source: Federal Art Project, Work Projects Administration Poster 
Collection (Library of Congress), 1937.  URL: https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Pneumonia_strikes_like_a_
man_eating_shark.jpg. रचरि परबलक ्डोमने में ह ै। 
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मैं आशा कि्ता हू ँरक आपको रह कहानी मजेदाि लगी होगी । 
करा कहा? आपका एक औि सवाल ह?ै हमें जकुाम बाि-बाि 
करों हो्ता िह्ता ह ै(खास ्तौि से चूरँक मैंने कहा ह ैरक हमािे 
सामानर जकुाम का कोई इलाज ज्ा्त नहीं ह ै। 
एनटीबारोरटकस (जो बैकटीरिरा से हमािी िक्षा कि्ती हैं) 
वारिसों के रखलाफ रकसी काम की नहीं हो्तीं, औि वे 
हमें केवल ऐसे बैकटीरिरा (कीटाणओु)ं से बचाने में मदद 
कि्ती हैं, जो हमािी कमजोि हाल्त को एक मौके की 
्तिह दखेकि हमला कि सक्ेत हैं । अनर दवाए,ँ जैसे रक 
पैिारसटामोल औि एरसपरिन, केवल लक्षणों से िाह्त दनेे 
का काम कि्ती हैं । इसी कािण से रह कहाव्त प्रचरल्त ह ै
रक “रबना इलाज के जकुाम 7 रदन ्तक चल्ता ह,ै औि 
इलाज किने पि जकुाम एक सप्ताह चल्ता ह”ै! 
पास हमािी िक्षा किने के रलए िोगिोरी प्रर्तिक्षा औि राददा््त 
की वरवसरा ह)ै? रह एक जबद्धस्त सवाल ह ै। राद किें रक मैंने 
आपको ब्तारा रा रक लगभग 115 प्रकाि के िाइनोवारिस 
हो्ेत हैं । प्रतरेक बाि जब हम रकसी रवशे्  प्रकाि के वारिस से 
संरिरम्त हो्ेत हैं, ्तो हमें केवल उस रवशे्  प्रकाि के वारिस से 
िोगिोरी प्रर्तिक्षा प्राप्त हो जा्ती ह,ै पि दसूिे प्रकाि के वारिसों 
से नहीं । इसके अलावा, इनफलऐुजंा वारिस, रपकोना्धवारिस 
(रजसके 99 प्रकाि हो्ते हैं), कोिोनावारिस औि ऐ्ेडनोवारिस, 
जैसे अनर वारिस भी जकुाम पैदा कि सक्ेत हैं, इस ्तिह हमािे 
शिीि के रलए जकुाम के रखलाफ िोगिोरी प्रर्तिक्षा रवकरस्त 
किना बहु्त करठन हो जा्ता ह ै।
अगली बाि जब आपको जकुाम हो, ्तो रचन्ता न किें! आपकी 
अपनी रनजी सेना चौकस ह ैऔि वह इस कष्टदारक ख्तिे से 
आपकी िक्षा किेगी!
